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POSVETA VLADIMIRU SKRAČIĆU,
UZ 75. OBLJETNICU ŽIVOTA
Vladimir Skračić, ugledni zadarski roma-
nist, prvenstveno onomastičar, rođen je u 
Murteru 1946. Na Filozofskom fakultetu u 
Zadru djelovao je od 1979. do umirovljenja 
2012., a aktivan je i danas. Bio je lektor, asi-
stent, docent, profesor, od 2008. do 2012. 
prorektor Sveučilišta u Zadru. Veliki je bio 
događaj osnivanje Centra za jadranska ono-
mastička istraživanja 2003. na Sveučilištu 
u Zadru, a taj današnji Centar za jadran-
sku onomastiku i etnolingvistiku osnovao 
je upravo Vladimir Skračić. Rezultati rada 
toga Centra neprolazne su vrijednosti. Riječ 
je o nizu monografija u kojima je donesena 
i obrađena toponimija zadarsko-šibenskoga 
otočja. Taj se posao nije smio odlagati, a 
sačuvao je veliki dio dragocjene nacionalne 
baštine. Redovito je glavni urednik tih mo-
nografija Vladimir Skračić koji se je takvim 
poslom bavio i prije. On je 1993. doktorirao 
obrađujući toponimiju vanjskog i srednjeg niza zadarskih otoka. O takvoj je proble-
matici često pisao u časopisju i u zbornicima i u nas i u inozemstvu te u samostalnim 
knjigama, a djelatan je i u dokumentiranju i u zaštiti hrvatske maritimne baštine, 
prije svega kao jedan od osnivača udruge Latinsko idro. Srođen s morem i Korna-
tima, s ambijentom zavičaja, ne gleda lako depopulaciju otočja, pa nastoji učiniti 
sve što se može.
Dragi Vlado, sve učinjeno dosad bilo je dobro, neka toga bude još! S obzirom na 
Tvoje snage, tako će sigurno biti, a bit će i zato što si oko sebe izvanrednim talen-
tom okupio niz mladih znanstvenika koji sigurno nastavljaju Tvoje djelo.
U koncipiranju ovoga sveska časopisa Croatica et Slavica Iadertina znatnu je ulo-
gu imao Nikola Vuletić, profesor Centra za jadransku onomastiku i etnolingvistiku 
Sveučilišta u Zadru.
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